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秀英出版刊
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明治図書刊　　　2，100円
秀英出版刊　　 品切れ
／／
tl
（1）大蔵省印刷局刊
電子計算：機による国　 研
社会構造と言語の関係についての基礎的研究（1＞
　　一親族語彙と社会構造一一
山回における子どものコミニュケーション意識
電子計算機による国語硬究（ff）
　　一門隠の用語用字調査の処理組織一一
社会構造と言語の関係についての基礎的研究（2）
　　一マキ・マケと親族呼称一
中学生の漢字習得に関する研究
電子計箕機による新聞の語彙謁査
電子計算機による新聞の語彙調査（豆）
電子計算機による国語研究（璽）
送りがな意識の講査待遇表現の実態　　一一松江24暗問調査資料から一一
電子計算機による薪聞の語彙調査（皿）
動詞の意味・用法の記述的硫究
形容詞の意味・用法の記述的薪究
幼児の読み書き能力電子計算機による国語研究（Ixr）
社会構造と言語の関係についての基礎的研究㈲
　　一盤応語彙と緬値観一
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東京書籍刊
秀英出版刊
　／1
　／1
400円
品切れ
　！1
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10，eOO円
　450円
品切れ
350円
品切れ
450円
5，000円
1，300円
2，800円
700円
1，5GO円
900円
1，200円
5，000円
3，000円
4，500Fヨ
700円
700円
???????????????電子計算機による新聞の語彙調査（N）
電子計算機による国語研究（V）
幼児の文構造の発達　　一3歳～6歳児の場合一
電子計算機による国語研究（、の
地域社会の言語生活　　一鶴岡におげる20年蒲との比較一
書語使用の変遷（1）　　一福島県北部地域 薗接調査一
電子計算機による国語研究（靱）
幼児語の形態論的な分析　　一一動詞　形容詞　述語名詞一
現代新聞の漢字比喩表現の理論と分類
幼児の文法能力電子計算機による国認研究（蟹）
X線映画資料による母音の発音の研究
　　一フオネーム研究序説一
電子計算：機による国語研究GX）
研究報告集（1）児童の表現力と作文各地方言語彙の書藷社会学的研究（1）
研究報告集（2）幼児の語彙能力電子計算機による国語研究（X）
国立国語研究資料藥
?????国　　言醤　　関　　係　　干lj　そ予　書　　自　　（一壷堆117～24年）語　　　　　彙　　　　　調　　　　　査
　　一現代新聞用語の一例一
送り仮名法資料集明治以降国語学関係刊行書目
沖　　　縄　　　語　　　三
分　　　類　　　語　　　彙　　　表
動詞・形容詞問題語用例集
現代薪聞の漢字調査（中間報告）
秀英出版刊　　　3，000円
　〃　　　　　900円
　〃　　　　品切れ
　　〃　　　1，000円
　　〃　　　1，800円
　　〃　　　2，5GO円
　　〃　　　1，000円
　　〃　　　　品切れ
　　〃　　　3，000円
　　〃　　　6，000円
東京書籍刊　　5，　5eo円
　秀英出版刊　　1，300円
　　〃　　　2，500円
　　〃　　　1，300円
　　〃　　　1，700円
東京書籍刊　　6，000円
　秀英出版刊　　2，000円
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東京書籍刊
　秀英出版刊
秀英出版刊
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典大蔵省印刷局刊
　　秀英出版刊
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　　　　11
　45円
品切れ
　1！
　1！
3，800円
1，600円
1，700円
500円、
9　蕪安愚楽鍋用語索引
　10　　方　雷　談話資料（1）一山形・群馬・長野一
　10－2方言談話資料（2）一奈良・高知・長崎一
1国立国謡研究所論藥
　2ことばの研究第2集　3　こ　　と　　ば　　の　　研　　究　　第3集
　4ことばの研究第4集　5ことばの研究第5集個立国語研究M年報　秀英出版刊
?????????????昭和24年度
昭和25年度
昭和26年度
昭和27年度
昭和28年度
昭和29年度
昭和30年度
昭和31年度
昭和32年度
昭和33年度
昭和34年度
昭和35年度
昭和36年度
昭和37年度
昭和38年度
圏　語　年　鑑　秀英出版刊
　　　昭和29年版
　　　日召和30年片反
　　　日輪　和31　年　片反
　　　昭和32年版
　　　昭和33年版
　　　昭和34年版
品切れ
　f！
160円
160円
品切れ
200円
品切れ
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350円
160円
220円
250円
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秀英出版刊　　品切れ
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　〃　　　1，300円
　”　　　1，300円
昭和39年度
昭和40年度
昭和41年度
昭和42年度
昭和43年度
昭和44年度
昭和45年度
昭和46年度
昭和47年度
昭和48年度
昭和49年度
昭和50年度
昭窟51年度
昭和52年度
昭和53年度
B召　長日35　年　渥反
E召　和　36　年　片反
日召　禾0　37　年　鴛反
目召禾日38年鴛反
昭和39年版
日習　曇日　40　年　片反
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品切れ
　／1
　11
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　1／
1，000円
日召　矛0　41　年　版
昭和42隼歯
茎召　矛0　43　年　鴛炭
日召　禾0　44　年　虚
日謬　和　45　年　1販
昌召　口幕　46　年　ノ垂反
日盈　和　47　隼　一反
品切れ
1，100円
品切れ
1，500円
1，500円
2，500円
2，20G円
昭和48年版
昭禰49年版
昭和50年版
日召　和51　年　∫仮
日霧　矛0　52　年　片反
昭和53年版
照和54年版
2，700円
3，800円
3，80G円
4，000円
4，5GO円
嵐6GO鍔
4，800円
日本敦育教材
1』。蕪繍蝉糖竪蠣轄研獅≠婆編大灘剛嗣
　2　EI本語と日本語教育　圏立国語研究所編　　　　　〃
　　一霞語シ1］一ズ溺冊一
　3　日本語の文法（上）　　　　〃　　　　　　〃
650円
850円
ll
高校生・新聞骸黙謄婁辮秀英iliti版刊28・円
青年・・・・…ニケーシ・ン贔懲撫審篇金沢書離糊れ
Ei本語教育教材’映画一覧
　　　（各巻16ミリカラー，5分，日本シネセル桂販売）
　巻
第1巻
第2巻
第3巻
第4巻
第5巻
第6巻
第7誉
第8巻
第9巻
第10巻
第11巻
第12巻
第13巻
第14巻
プリント価格
これはかえるです　一一rこそあど」＋「は～です」一　　　　　　　　30，000円
さいふはどこにありますか　一「こそあど」＋fが～ある」一　　　　　　〃
やすくないです，たかいです　一形容罰とその活環導λ一　　　　　　”
なにをしましたか　一動　　　詞一　　　　　　　　　　　　　〃
しずかなこうえんで　一一形容動講一　　　　　　　　　　　　　〃
さあ，かぞえましょう　一一助数調＿　　　　　　　　　　　　　〃
うつくしいさらになりました　一rなる」rする」一　　　　　　　　　〃
きりんはどこにいますか　一一「いる」rある」一　　　　　　　　　　　〃
かまくらをあるきます　一移動の茨現一　　　　　　　　　　　〃
おかねをとられました　一受身の蓑境一　　　　　　　　　　　　〃
どちらがすきですか　一沈較・程度の表境一　　　　　　　　　　　〃
もみじがとてもきれいでした　一rです∫でした∫でしょう」　　　　　〃
きょうはあめがふっています　一「して」「している」rしていた」＿　　　　〃
そうじはしてありますか一rしてあるjrしておく」rしてしまう」一　　　〃
第15轡
第16巻
第ま7巻
第18巻
第19巻
おみまいにいきませんか　一依顧・勧誘の蓑現一　　　　　　　　30，GOO円
なみのおとがきこえてきます　一「いくJrくる」一　　　　　　　　　〃
「みずうみのえを　かいたことがありますか」一経験・予定の
表現一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃
「あのいわまでおよげますか」一可能の表現一　　　　　 〃
「よみせを　みに　いきたいです」一意志・希望の表現一　　　〃
（第1巻～第3巻は，文化庁との共同企画・VTR価格1／2インチオープンリール
21，000円，3／4インチカセット20，　ooo円）

